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ag　4條　本淫乱ハ次ノ役員ヲ置ク．????? ??????????? ?????? ? ? 若干名??????? ??
　　　　　　顧問ノ・本會ノ興野者ヲ以テ推薦入
　　　　　　會長・・會員ノ選畢二依リテ之ヲ定ム・（支音阪・・本部二推薦シテ定ム）
　　　　　3・副會長，幹事，會計・・會長之ヲ任命シ，委員・・會員ノ選畢こ依ル．
　　　　　4・豊国以下役員ノ任期・・1ケ年卜x・但シ再選ヲ妨ケス．
第5條　會務ハ役員會ニテ虎理シ，蓮帯責任トス．
第6條會員タルモノ・・如何ナル意見ヲモ役員會二動議提Eli　Xルコトヲ得．
第7條役員會ノ、會長之ヲ召集ス．
　　　　臨時役員會ノ・會員3分ノ1以上ノ賛成者アルトキ會長之ヲ召集ス．
第8條本曾ノ財源ノ・會費及一般寄附二依ル．
第g條　総會ハ年1同秋期會長之ヲ召集入
第10條本會會則二規定セサル事項ノ・役員倉ニテ過牛数以上ノ賛成者二依ツテ決定ス，
　　　　但シ同数ノトキノ・會長之ヲ裁決ス．
第ll條本會會則ハ総會ノ決議ヲ純ルニアラサレ・・攣更スル事ヲ得ス．
　　　　但シ前項ノ決議ノ・議案ヲ豫メ各會員二通知シ出席セル幅員ノ過孚藪以上ノ賛成
　　　　ヲ得テ決ス．同数ノトキハ會長之ヲ裁決ス．
　　　　　　　　　　　　　　　附　　　　　則
第1條本會・・高知高等學校物理教懸野川置キ，事務所ヲ高知市播磨屋町井筒屋店内＝
　　　　設ク．
第2條會費ハ年額1圓ト定ム．
　　　　　　　　　　　　　現在ノ役員氏名次ノ如シ
顧　問　　　　　　山本一清博士，五膳齊三眠，松山秀美氏
會　長（支部長）　篠崎長之氏・
副’會長（副支部長）赤松貞實氏．
幹　事　　　　　　小澤國三郎氏，池廣太郎氏，正木健三氏，久保康則氏．
會計　　 近森友喜氏．委　員　　　　　　木本正二氏，室山三義氏，小川楠水氏．
委　員　　　　　　田所元：喜氏，須賀寛助氏．　　　　　　（以上）
